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Shin KUBOTA: Fresh dead individual of Mytilus coruscus GouLD, 1861 (Bivalvia, Mytilidae) 
washed ashore at Banshozaki in Shirahama, Wakayama PrefectureラJapan
はじめに
二枚員類イガイ科に属するイガイ Mytiluscoruscus 






























Fig. 1, 2. Dead individual of Aの；ti/uscoruscus GOULD, 
1861 washed ashore at the Banshozaki (rocky shore 
just west of Domon) in Shirahama, Wakayama 
Prefecture, Japan [Fig. 1 (top) ventral view; Fig. 2 
(bottom) side view] 
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